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Актуальність дослідження. За рівнем за-
безпеченості, загальноекономічним потенціа-
лом регіони України істотно відрізняються один 
від одного. Харківщина відрізняється високим 
рівнем економічного розвитку серед інших ре-
гіонів країни. У нових умовах модернізації еко-
номічного, суспільного і культурного життя Ха-
рківщина прагне зберегти свій унікальний по-
тенціал, здобути нову якість регіональної іден-
тичності з урахуванням історичних традицій і 
глобальних світових тенденцій. 
Незважаючи на віддаленість Харківського 
регіону від центру країни, сприятливі клімати-
чні умови, багаті природні ресурси, а також 
зручне географічне розташування на перехресті 
доріг Східної Європи дають області переваги 
для міжнародної торгівлі. Тут зосередилася ве-
личезна частина економічного потенціалу краї-
ни. У регіоні працюють підприємства майже 
всіх галузей промисловості, включаючи і про-
відні в Україні машинобудівну, приладобудівну, 
паливно-енергетичну й електротехнічну, а та-
кож сільськогосподарську та переробну. Добре 
розвинута і різноманітна інфраструктура підси-
лює економічний потенціал регіону. 
Аналіз попередніх досліджень. Аналіз 
становлення економічного розвитку, розвитку 
господарства, промисловості та її окремих га-
лузей, удосконалення, розміщення і територіа-
льні особливості промислового виробництва – 
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Економічний потенціал регіону 
була і залишається в центрі уваги фахівців ба-
гатьох наук. Вивченням з позиції суспільної-
географії окремі проблеми промисловості та 
економічного потенціалу регіонів і України вза-
галі, займаються зокрема Колосовський Н.Н., 
Підгрушний Г.П., Гладкий О.В., Іщук С.І., Голі-
ков А.П. та ін. 
Метою дослідження є розкриття особли-
востей розвитку економічного потенціалу Хар-
ківського регіону та його складових. 
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Харківська область згідно рейтингу інвес-
тиційної привабливості регіонів (розраховано-
му Київським Інститутом Реформ) віднесена до 
групи «лідерів» і увійшла до шістки найбільш 
інвестиційно привабливих областей України 
[9]. 
В умовах сьогодення відбуваються зміни в 
структурі господарського комплексу, змінюєть-
ся виробнича спеціалізація, активно ведеться 
робота щодо видобування сланцевого газу. У 
зв’язку з цим відбуваються зміни у системі 
управління, трансформується структура госпо-
дарської системи. Враховуючи значний еконо-
мічний потенціал Харківської області, тематика 
даного дослідження є дуже актуальною в умо-
вах сьогодення. 
Традиційно, економічний потенціал розу-
міють як «здатність наявних у межах регіону 
економічних ресурсів забезпечити виробництво 
максимально можливого обсягу матеріальних 
послуг, відповідних потребам суспільства на 
даному етапі його розвитку» [6]. Економічний 
потенціал регіону включає чотири головні ком-
поненти (інвестиційний, інноваційний, природ-
ний, трудовий), які в свою чергу є складовими 
сукупного економічного потенціалу (рис. 1). У 
сумарному обчисленні економічний потенціал 
Харківської області можна оцінити в 24444 
млн.грн (станом на 2011 рік). Найбільш вагома 
компонента в економічному потенціалі регіону 
– інвестиційний потенціал. В економічному по-
тенціалі Харківської області на інвестиційну 
складову доводиться 42,8%, трудовий потенціал 
– 36,1%, природно-ресурсний потенціал – 

















Рис. 1. Складові компоненти економічного потенціалу (складено автором за даними [2]). 
 
Величина економічного потенціалу істотно 
варіює в територіальному відношенні. Терито-
ріальні відмінності між районами Харківської 
області в забезпеченості, як сумарним економі-
чним потенціалом, так і його складовими, до-
сить значні [2]. Так, в обласному центрі – місті 
Харкові – зосереджено понад 50 % всього еко-
номічного потенціалу області, а в таких райо-
потенціал знань в процесі реалізації дося-
гнень науково-технічного прогресу, тобто 
сукупна здатність суспільства, яким воно 
володіє на даному етапі свого розвитку, в 
забезпеченні найбільш повного викорис-
тання ресурсів економічного потенціалу 
максимально можлива здатність залучати 
у виробництво і ефективно використову-
вати інвестиційні ресурси (створені засо-
би виробництва, призначені для вироб-





сукупна здатність економічно активного 
населення забезпечити виробництво мак-
симально можливого обсягу споживчих 





сукупність природних, виражених в гро-
шовому обчисленні, які можуть викорис-
товуватися в народному господарстві з 
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нах як Барвенківський, Близнюківський, Боров-
ський, Дворічанський, Зачепилівський, Золочів-
ський, Коломакський, Печенізький і Сахнов-
щинський цей показник не досягає навіть 1 % 
[2]. 
Найбільш високими показниками територі-
альної диференціації серед ресурсів локальних 
потенціалів районів Харківської області (не 
враховуючи обласний центр) характеризуються 
інвестиційні ресурси (різниця між екстремаль-
ними значеннями – 46,4 разів), трудові (13,6 
разів) і природні (19,7 разів) ресурси. Більш 
суттєву оцінку забезпеченості економічним по-
тенціалом районів Харківської області дають 
його питомі показники в розрахунку на душу 
населення і одиницю території [3, 4]. 
Відмінності питомого показника економіч-
ного потенціалу на душу населення між райо-
нами області становлять біля 4,9 разів (18,72 
тис. грн. у Коломакському та 3,79 тис. грн. у 
Дергачівському районах). Різниця в забезпече-
ності економічним потенціалом у розрахунку на 
одиницю території (не враховуючи м. Харків, 
де даний показник становить 425,47 тис. грн. / 
100 м²) становить 4,6 разів (7,02 тис. грн. /100м² 
– Балаклійський і 54 тис.грн./100 м² – Печенізь-
кий райони) [2, 9]. 
Найбільш значна компонента в економіч-
ному потенціалі Харківського регіону належить 
інвестиційному потенціалу, потім трудовому та 
природно-ресурсному. Відповідно до вчення 
про територіально-виробничі цикли М. М. Ко-
лосовським, господарство регіону складається з 
декількох взаємопов'язаних блоків.  
Перший блок утворюють галузі, що визна-
чають його економічну спеціалізацію в рамках 
територіального поділу праці всередині країни. 
Це – головні (провідні) галузі регіону. В області 
до них традиційно відноситься машинобуду-
вання і металообробка. В останні роки до них 
додалася і харчова промисловість.  
Наступний блок утворюють базові галузі, 
які постачають сировину і паливо головним і 
іншим галузям регіону, а також доповнюють 
галузі. До них можна віднести виробництво 
ливарної продукції у Куп'янську, виробництво 
ковальських заготівок у Лозовій, газову проми-
словість і безумовно - сільське господарство 
[11].  
Наступні блоки представляють супутні і 
допоміжні виробництва в Харкові та районах 
області. Крім зазначених вище виробничих 
блоків в економічний комплекс регіону входить 
також і інфраструктурний блок, що включає 
виробничу інфраструктуру (під'їзні шляхи, тран 
 
 
Рис. 2. Економічний потенціал Харківської області (по районам) у 2011 році  
(складено автором за даними [2, 9]). 
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Рис. 3 Складові економічного потенціалу Харківського регіону 
(складено автором за даними [2, 9]) 
 
спорт, систему водопостачання, енергопоста-
чання та ін.), соціальну інфраструктуру (медич-
ні установи, ринки, житлово-комунальне госпо-
дарство та ін.), інституційну інфраструктуру 
(установи управління, органи охорони порядку 
тощо). 
Висновки. Регіональна економіка Харків-
ської області являє собою відносно потужний 
господарський комплекс, який за своїм вироб-
ничим і науково-технічним потенціалом можна 
віднести до найбільших в Україні. 
В економічному розвитку Харківського ре-
гіону провідну роль відіграють підприємства 
машинобудування та металообробки, енергети-
ки, військово-промислового комплексу, хімічно-
го комплексу, які забезпечують продукцією не 
тільки населення Харківського регіону, а й екс-
портують продукцію за її межі. Все це визначе-
но його потужним науково-технічним потенціа-
лом, широко розгалуженою мережею вищих, 
середніх, спеціальних та загальноосвiтнiх на-
вчальних закладів. Маючи 5,2 % території і 6% 
населення, регіон виробляє 6,1 % сумарного 
ВВП країни. За цим показником Харківщина 
посідає четверте місце в Україні (після Києва, 
Донецької та Дніпропетровської областей) [2]. 
В той же час існує ряд проблем, які стосуються 
не тільки промислового, а й економічного роз-
витку регіону в цілому. Основними з них є не-
обхідність поліпшення структури промислового 
виробництва, збільшення обсягів і асортименту 
продукції, поліпшення якості товарів народного 
споживання, зменшення частки ресурсноміст-
ких та енергоємних і в той же час збільшення 
наукоємних виробництв, впровадження еколо-
гічно безпечних технологій та ін. [10]. 
Головними пріоритетними напрямками ро-
звитку Харківського регіону є – здійснення чіт-
кої соціально-орієнтованої політики, створення 
необхідних правових, соціальних, культурних і 
економічних умов для життєдіяльності, еколо-
гічної безпеки, задоволення матеріальних і ку-
льтурних потреб населення. На Харківщині ро-
зроблено програму залучення інвестицій в еко-
номіку регіону, згідно з якою до пріоритетних 
напрямів інвестування належать: переоснащен-
ня підприємств машинобудування, легкої про-
мисловості, впровадження нових технологій у 
виробництво та переробку сільськогосподарсь-
кої продукції, захист навколишнього середови-
ща, впровадження енерго- та ресурсозбережних 
технологій, розвиток паливно-енергетичного 
комплексу, транспорту, зв'язку, малого та серед-
нього бізнесу. 
Отже, все зазначене вище визначає актуа-
льність подальших сучасних комплексних сус-
пільно-географічних досліджень економічного 
розвитку Харківського регіону. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ВЕЛИКОГО МІСТА 
 
В статті розкрито сутність поняття «транспортний комплекс», «міський транспорт». Визначені функції міського 
транспорту та нормативно-правові аспекти функціонування транспорту міста Харкова. Визначенні основні проблеми та 
перспективи розвитку транспортного комплексу. 
Ключові слова: транспортний комплекс, міський транспорт, транспортно-дорожній комплекс, міський маршрутний 
транспорт загального користування. 
Д.А. Шинкаренко. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА БОЛЬШОГО ГОРОДА. В статье раскрыта 
сущность понятия «транспортный комплекс», «городской транспорт». Определены функции городского транспорта и 
нормативно-правовые аспекты функционирования транспорта города Харькова. Определены основные проблемы и перспе-
ктивы развития транспортного комплекса. 
Ключевые слова: транспортный комплекс, городской транспорт, транспортно-дорожный комплекс, городской мар-
шрутный транспорт общего пользования. 
 
Актуальність дослідження. Стабільна ро-
бота усіх видів транспорту є невід’ємною умо-
вою нормального функціонування економіки як 
країни, так і окремого регіону. В останні роки 
становище в транспортно-дорожньому компле-
ксі України значно погіршилося. Внаслідок 
спаду обсягів перевезень різко скоротилися 
прибутки транспортних підприємств, хроніч-
ною стала криза не платежів, граничного рівня 
досягла спрацьованість основних виробничих 
фондів, що призводить до зростання потреб у 
реконструкції, ремонті та технологічному об-
слуговуванні. Незадовільно вирішуються пи-
тання технічних інновацій і технологічної мо-
дернізації, не забезпечуються мінімальні соціа-
льні умови працівників галузі, не повною мі-
рою використовуються потенційні можливості 
транспортно-дорожнього комплексу з розвитку 
експорту транспортних послуг [3]. 
Вивчення транспортних мереж як цілісних 
системних формувань, що мають свої закономі-
рності розвитку і виступають важливою інфра-
структурною основою для становлення госпо-
дарських комплексів різних типів і масштабів є 
дуже важливою та актуальною. Не виключен-
ням є дослідження міського транспорту Харко-
ва. 
Метою дослідження є визначення функцій 
міського транспорту та нормативно-правових 
аспектів функціонування транспорту міста Хар-
кова. 
Аналіз попередніх досліджень. Особливо 
слід зазначити фундаментальні праці вітчизня-
них та закордонних науковців таких як: Е.Б. 
Алаєв, С.В. Альбов, Д. Бенсон, Д.Л. Бронер, 
В.Н. Бугроменко, В.В. Волошин, Й.Р. Гілець-
кий, П.Ф. Горбачев, А. Йонкіс, М.М. Казансь-
кий, Л.В. Канторович, А.В. Катаєв, Є.П. Качан, 
В.І. Ніколін, Я.Б. Олійник, Є.Н. Перцик, 
Н.В. Правдін, О.Р. Приймук, Б.Л. Раднаєв, А.В. 
Рибчук, І.В. Спирін, О.Г. Топчієв, О.І. Шаблій. 
Виклад основного матеріалу. Транспорт-
ний комплекс – важлива складова частина ви-
робничої інфраструктури будь-якої країни. Він 
повинен повністю та своєчасно задовольняти 
потреби народного господарства і населення в 
перевезеннях, поліпшувати господарські 
зв’язки між різними територіально–адміністра-
тивними одиницями [1]. 
Міський транспорт – це комплекс різних 
видів транспорту, що здійснюють перевезення 
населення і вантажів на території міста і най-
ближчої приміської зони, а також виконують 
роботи, пов'язані з благоустроєм міста. За наяв-
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